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国  立 公  立 私  立 合   計 国  立 公  立 私  立 合   計
東　京 12 2 124 138 熊　本 1 1 7 9
大　阪 2 2 51 55 福　島 1 2 5 8
愛　知 4 4 43 51 滋　賀 2 1 5 8
北海道 7 5 26 38 長　崎 1 1 6 8
兵　庫 2 3 32 37 沖　縄 1 3 4 8
京　都 3 4 27 34 秋　田 1 3 3 7
福　岡 3 4 27 34 山　梨 1 2 4 7
神奈川 2 2 26 30 三　重 1 1 5 7
埼　玉 1 1 26 28 宮　崎 1 2 4 7
千　葉 1 1 25 27 岩　手 1 1 4 6
広　島 1 4 15 20 山　形 1 2 3 6
新　潟 3 3 13 19 福　井 1 2 3 6
岡　山 1 2 14 17 鹿児島 2 0 4 6
宮　城 2 1 11 14 富　山 1 1 3 5
群　馬 1 4 9 14 愛　媛 1 1 3 5
石　川 2 4 7 13 大　分 1 1 3 5
岐　阜 1 3 8 12 徳　島 2 0 2 4
静　岡 2 2 8 12 香　川 1 1 2 4
奈　良 3 2 6 11 和歌山 1 1 1 3
青　森 1 2 7 10 鳥　取 1 1 1 3
茨　城 3 1 6 10 高　知 1 2 0 3
長　野 1 4 5 10 島　根 1 1 0 2
山　口 1 3 6 10 佐　賀 1 0 1 2
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石川県、福岡県、大阪府、愛知県などが該当し た（表 1、表 2）。 
 


































1位 京　都 206.4% 25位 山　形 66.5%
2位 東　京 188.6% 26位 沖　縄 66.4%
3位 宮　城 117.2% 27位 青　森 64.8%
4位 石　川 114.9% 28位 新　潟 64.4%
5位 福　岡 112.7% 29位 奈　良 62.1%
6位 大　阪 112.4% 30位 愛　媛 61.1%
7位 愛　知 106.8% 31位 島　根 60.1%
8位 神奈川 106.0% 32位 福　井 58.7%
9位 滋　賀 100.8% 33位 秋　田 58.4%
10位 岡　山 100.6% 34位 岩　手 55.5%
11位 北海道 90.6% 35位 鹿児島 54.5%
12位 広　島 90.5% 36位 富　山 53.0%
13位 兵　庫 88.9% 37位 宮　崎 52.5%
14位 千　葉 87.6% 38位 佐　賀 51.8%
15位 埼　玉 86.8% 39位 栃　木 50.9%
16位 徳　島 83.1% 40位 岐　阜 48.4%
17位 山　梨 82.2% 41位 茨　城 47.6%
18位 山　口 80.4% 42位 静　岡 47.3%
19位 熊　本 80.2% 43位 香　川 43.8%
20位 高　知 72.8% 44位 福　島 42.5%
21位 群　馬 71.0% 45位 長　野 41.5%
22位 鳥　取 70.2% 46位 三　重 40.5%
23位 長　崎 68.4% 47位 和歌山 39.4%










































































































エリア 都道府県 エリア 都道府県
北海道 北海道 関西 滋　賀 京都 大阪 兵庫
東北 青　森 岩手 宮城 京　都 滋賀 大阪 兵庫 奈良
岩　手 宮城 大　阪 京都 兵庫 奈良
宮　城 山形 福島 兵　庫 京都 大阪
秋　田 青森 岩手 宮城 山形 奈　良 京都 大阪 兵庫
山　形 宮城 和歌山 大阪
福　島 宮城 中国 鳥　取 島根 岡山
関東 茨　城 栃木 埼玉 千葉 東京 島　根 鳥取 岡山 広島 山口
栃　木 茨城 群馬 埼玉 東京 岡　山 広島
群　馬 栃木 埼玉 広　島 岡山
埼　玉 東京 山　口 広島 福岡
千　葉 埼玉 東京 神奈川 四国 徳　島 香川 愛媛
東　京 埼玉 千葉 神奈川 香　川 岡山 徳島 愛媛
神奈川 東京 愛　媛 広島 徳島 香川 高知
甲信越 新　潟 高　知 徳島 香川 愛媛
山　梨 東京 神奈川 長野 九州 福　岡 佐賀 熊本
長　野 佐　賀 福岡 長崎
北陸３県 富　山 石川 長　崎 福岡 佐賀
石　川 富山 福井 熊　本 福岡
福　井 富山 石川 大　分 福岡 熊本
東海 岐　阜 愛知 三重 宮　崎 福岡 熊本 大分 鹿児島
静　岡 愛知 鹿児島 福岡 熊本 宮崎













表 4 都 拠点駅 
 
  
都道府県 拠点駅 都道府県 拠点駅
北海道 札幌 滋　賀 大津
青　森 青森 京　都 京都
岩　手 盛岡 大　阪 大阪
宮　城 仙台 兵　庫 三ノ宮
秋　田 秋田 奈　良 奈良
山　形 山形 和歌山 和歌山
福　島 福島 鳥　取 鳥取
茨　城 水戸 島　根 松江
栃　木 宇都宮 岡　山 岡山
群　馬 前橋 広　島 広島
埼　玉 浦和 山　口 山口
千　葉 千葉 徳　島 徳島
東　京 新宿 香　川 高松
神奈川 横浜 愛　媛 松山
新　潟 新潟 高　知 高知
山　梨 甲府 福　岡 博多
長　野 長野 佐　賀 佐賀
富　山 富山 長　崎 長崎
石　川 金沢 熊　本 熊本
福　井 福井 大　分 大分
岐　阜 岐阜 宮　崎 宮崎
静　岡 静岡 鹿児島 鹿児島中央
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表 5 都道府県間の移動に伴う所要時間と運賃（東北エリア～関西エリア） 
 
注1． 右上：所要時間（単位：分）、左下：運賃（単位：円）  
青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京
青森 69 114 159 192 154 225
岩手 6,260 39 93 121 66 154
宮城 11,010 6,470 143 76 26 110
秋田 5,080 4,100 10,030 221 183 227
山形 11,940 7,400 930 10,960 71 176
福島 12,620 8,750 3,160 11,990 2,670 110
東京 16,420 14,000 10,790 29,760 10,240 8,220
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京
茨城 122 158 100 112 106 98
栃木 1,660 104 42 111 85 67
群馬 7,810 6,700 73 146 116 99
埼玉 3,820 3,330 3,500 75 51 24
千葉 3,270 5,060 5,570 920 70 50
神奈川 4,140 4,740 5,060 920 1,080 29
東京 3,820 3,780 3,780 390 860 550
新潟 山梨 長野 東京 神奈川
新潟 250 129 130 139
山梨 12,900 146 91 123
長野 12,000 4,850 106 132
東京 9,840 3,610 6,590
横浜 10,690 3,420 8,110
富山 石川 福井 東京
富山 23 79 145
石川 2,810 47 165
福井 4,700 2,500 234
東京 12,320 13,710 13,880
岐阜 静岡 愛知 三重 東京
岐阜 116 21 81 150
静岡 6,150 58 140 83
愛知 470 5,830 60 120
三重 2,380 7,740 1,910 188
東京 10,580 5,830 10,360 12,270
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 東京
滋賀 9 39 62 60 102 182
京都 200 28 51 45 90 154
大阪 970 560 21 50 89 186
兵庫 1,490 1,080 410 81 97 189
奈良 970 710 800 1,240 90 220
和歌山 3,240 2,810 1,240 2,810 2,550 214
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表 6 都道府県間の移動に伴う所要時間と運賃 リア～九州エリア） 
 
注1． 右上：所要時間（単位：分）、左下：運賃（単位：円）  
鳥取 島根 岡山 広島 山口 東京 福岡
鳥取 144 105 154 228 203 221
島根 3,570 158 202 214 231 189
岡山 4,390 5,510 35 112 214 102
広島 9,220 3,900 5,500 72 233 61
山口 12,450 6,810 8,740 5,070 266 65
東京 31,860 34,560 16,300 37,170 47,840
福岡 15,270 29,590 11,880 8,420 5,500
徳島 香川 愛媛 高知 東京 岡山 広島
徳島 65 208 220 215 127 181
香川 2,640 146 130 225 52 114
愛媛 4,400 5,670 160 199 165 164
高知 5,340 3,400 3,600 202 148 193
東京 34,250 35,090 37,340 36,530
岡山 4,030 1,510 6,310 5,440
広島 8,730 6,670 7,640 9,760
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 東京
福岡 37 115 34 137 104 79 203
佐賀 1,930 77 46 145 214 94 246
長崎 4,190 3,360 121 222 239 169 245
熊本 4,610 4,160 6,950 145 173 46 252
大分 5,050 8,100 10,650 10,400 212 205 265
宮崎 22,710 9,860 26,900 4,920 5,480 130 193
鹿児島 9,930 10,230 12,560 6,420 14,930 3,710 231
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図 2 関東エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 



















図 3 甲信越エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 
（出所）表 3 と同様 
 
（5）北陸 3 県エリア 










図 4 北陸 3 県エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 
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図 5 東海エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 







移動においては、所要時間が 9 分～51 分であ







図 6 関西エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 
























図 7 中国エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 
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図 6 関西エリアの地元志向 
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図 7 中国エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 
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図 6 関西エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 
























図 7 中国エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 
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図 8 四国エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 




















図 9 九州エリアの地元志向 
注1． 矢印の意味は図 1 と同様 
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Local-oriented tendencies in College students and 
Transportation networks
　Correlations between local-oriented trends 
in college students and transportation systems 
were investigated. Local-oriented tendencies 
were examined from the perspective of the 
range of local consciousness that was classiﬁed 
into two types; two-way local consciousness, 
such as when two prefectures mutually 
considered the other prefecture as local, and 
one-way local consciousness such as when one 
prefecture considered the other prefecture as 
local, but not vice versa. The results indicated 
that prefectures with many colleges and a 
high college capacity including Kyoto, Tokyo, 
Miyagi, Ishikawa, Fukuoka, Osaka, and Aichi, 
among others, were generally considered local 
by residents of other prefectures. Moreover, 
movement between prefectures where two-
way local consciousness is observed was 
commonly aﬀected by the convenience of 
access including the short commuting time 
and ow fares.
